








































































































(シャワーをする)」 と「欲 (欲)」 が同音。「随心所浴」は思いの










































孫 苑長 (2001)「再議 “換字広告"」 (『語文建設』第2期)
[付記]本稿を作成するにあたり,関西学院大学経済学部の子康先生から貴重な
ご教示をいただきました。ここに記して御礼申し上げます。
(ロ
ヘイ・売月相籍孵留郡:馨覧鶴ポ蟷「室副教¬
